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Subvenciones de la AECI en 2005
PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR LA AECI EN 2005
Países Número de proyectos Subvencionado (en euros) % sobre el total
AMÉRICA LATINA
Argentina 9 1.293.231,04 2,6
Bolivia 10 3.078.657,77 6,2
Colombia 9 1.450.632,01 2,9
Ecuador 5 2.021.539,98 4,1
El Salvador 7 2.275.603,90 4,6
Guatemala 6 1.977.041,81 4,0
Haití 5 1.263.492,40 2,5
Honduras 7 1.971.739,41 4,0
Nicaragua 5 1.922.010,04 3,9
Paraguay 6 1.232.223,00 2,5
Perú 8 2.960.447,30 6,0
República Dominicana 6 2.147.263,32 4,3
TOTAL 83 23.593.881,98 47,6
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Angola 6 2.922.818,64 5,9
Cabo Verde 1 355.360,15 0,7
Etiopía 2 514.447,93 1,0
Mozambique 5 2.315.303,85 4,7
Rep. Dem. Congo 3 954.229,78 1,9
Senegal 4 1.205.038,64 2,4
TOTAL 21 8.267.198,99 16,7
NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
Argelia 2 337.401,00 0,7
Egipto 2 278.270,00 0,6
Jordania 1 365.000,00 0,7
Líbano 1 250.000,01 0,5
Marruecos 9 3.698.761,63 7,5
Mauritania 5 1.538.941,00 3,1
Palestina 8 1.995.449,39 4,0
Territorios Saharauis 3 1.257.757,01 2,5
Túnez 2 568.000,00 1,1
TOTAL 33 10.289.580,04 20,7
ASIA
Filipinas 6 3.422.837,42 6,9
Timor-Leste 3 852.620,00 1,7
Vietnam 3 1.056.363,19 2,1
TOTAL 12 5.331.820,61 10,8
EUROPA
Albania 3 676.151,00 1,4
Bosnia-Herzegovina 1 300.000,00 0,6
España 20 1.139.421,37 2,3
TOTAL 24 2.115.572,37 4,3
TOTAL GENERAL 173 49.598.053,99 100,0
